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4. 第 30 次航海報告 (Report on the 30th Cruise)  
4.1 航海の概要及び航海日程 (General Account and Cruise Itineraries) 
 平成 21 年度遠洋航海にあたる第 30 次航海は、東京海洋大学水産専攻科生 17 名が乗船し、平成 21 年
11 月 25 日に東京を出港し、ペナン、インド洋、フリーマントル、ホバート、オークランドおよびポンペイに寄港
し、平成 22 年 3 月1 日に東京に入港した。 




Fig. 2 シンガポール・マラッカ海峡の航路 
ペナン、フリーマントル間では、インド洋において、鮪延縄実習が７日間行い、メバチマグロやカジキ類を漁獲
した。漁場において海洋観測 （CTD 8点、XBT 9点、ニューストンネット 8点） を行い鉛直断面図（Fig. 3）やTS






























Fig. 3  CTD鉛直断面図（インド洋マグロ操業海域） 
  
  














翌日には PSC の検査を受験したが、便宜供与の書類の遅れも影響したためか、EMS コードの非適用船への
理解が少なく、厳しいものであった。 
ポンペイ （IALA A方式） では、停泊中シフトがあったが、東京海洋大学とミクロネシア大学との交流協定が
締結し、ミクロネシア連邦外務大臣、日本領事、JICA、ミクロネシア大学学長他が出席し、記念懇親会が
海鷹丸で行われた。ポンペイから、ミクロネシア大学研究員1名と東京海洋大学から1 名の合計2名の研究者が
乗船し、ミクロネシア、ポンペイ周辺海域の基礎生産量の基礎観測となる海洋調査 （21点の観測点で CTD 






































































































80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
Latitude
Longitute
2009/11/25 14:03 東京 出港
同日 16:17 浦安沖 仮泊
11/26 09:09 抜錨
2010 2/26 11:46 浦安沖 仮泊
3/1 08:12 抜錨
3/1 09:28 東京 入港
12/7 16:58 ペナン港 入港
12/12 09:06 ペナン港 出港
12/17～12/23 マグロ操業
2010 1/4 09:35 フリーマントル 入港
2010 1/9 09:58 フリーマントル 出港
1/8～1/16 海事英語
AMC教官、学生乗船
1/16 06:11 ﾎﾊﾞｰﾄ 入港
1/21 09:52 ﾎﾊﾞｰﾄ 出港
1/27 18:03 オークランド 入港
2/1 14:02 オークランド 出港
2/12 10:40 ポンペイ 入港

































4.3 航海撮要日誌 (Abstract log) 
月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
11/25 35-39.0937N 139-46.0290E Toyomi F-5 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc N/W 2 1013.5 13.5 17.6
11/26 35-05.7315N 139-40.0669E 05-05 44.5 8.754 18-55 00-00 bc SW 4 1021.4 16.6 17.2
11/27 32-02.6092N 135-09.5111E 24-00 306.7 12.779 00-00 00-00 b ESE 2 1020.1 19.7 22.6
11/28 28-29.3006N 131-17.9400E 24-00 300.6 12.525 00-00 00-00 bc ENE 3 1015.9 24.2 23.1
11/29 25-30.0509N 127-20.1253E 24-00 290.4 12.100 00-00 00-00 bc N 5 1018.0 23.1 25.2
11/30 22-26.7982N 123-14.3749E 24-30 292.7 11.947 00-00 00-00 bc NE 6 1019.6 24.1 25.4
12/1 19-18.6331N 119-26.1187E 24-00 286.3 11.929 00-00 00-00 bc ENE 7 1018.0 25.0 27.0
12/2 15-59.3464N 115-43.3514E 24-00 294.5 12.271 00-00 00-00 b NE 6 1015.9 26.2 26.8
12/3 12-13.0764N 112-42.3622E 24-30 287.8 11.747 00-00 00-00 bc NE/N 6 1014.2 27.3 27.3
12/4 08-26.0697N 109-43.5616E 24-00 288.1 12.004 00-00 00-00 bc NE/E 6 1012.0 27.8 27.1
12/5 05-05.0360N 106-28.9281E 24-00 283.3 11.804 00-00 00-00 bc NE 5 1012.3 28.2 27.4
12/6 01-38.1508N 102-57.2298E 24-00 360.5 15.021 00-00 00-00 bc N 3 1011.4 27.5 28.9
12/7 05-26.0021N 100-20.9529E PENANG 23-46 340.7 14.335 00-14 00-00 bc SE/S 1 1012.1 28.1 29.3
12/8 05-25.0598N 100-20.7786E PENANG 00-41 1.6 2.341 23-19 00-00 b N 2 1011.6 31.1 29.5
12/9 PENANG 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc S 1 1011.3 29.4 29.4
12/10 PENANG 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SW/S 1 1010.2 29.8 29.5
12/11 PENANG 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b NW 2 1010.8 30.5 29.5
12/12 05-39.7056N 099-49.2959E 03-00 35.9 11.967 21-00 00-00 b NE/E 5 1010.1 29.7 29.3
12/13 05-20.2380N 093-34.9790E 24-30 408.0 16.653 00-00 00-00 bc E 4 1011.9 29.0 28.8
12/14 01-13.1366N 090-48.5504E 24-30 299.1 12.208 00-00 00-00 bc N/E 4 1012.2 28.2 29.4
12/15 03-12.4283S 088-36.1366E 24-00 298.3 12.429 00-00 00-00 bc NNW 1 1012.4 30.4 29.5
12/16 07-01.1499S 086-58.6282E 20-43 248.7 12.005 00-00 03-17 o SE 3 1013.0 27.4 28.5
12/17 07-00.0122S 087-00.0684E 06-28 26.3 4.067 00-00 17-32 o E/S 4 1012.9 26.8 28.5
12/18 08-09.5710S 086-04.7756E 14-11 94.8 6.684 00-00 09-49 bc W/S 4 1013.4 27.4 28.2
12/19 07-57.9177S 084-55.9781E 15-55 106.4 6.685 00-00 08-05 r SW/S 3 1014.3 25.3 27.7
12/20 08-58.6904S 083-56.2555E 16-27 116.6 7.088 00-00 07-33 bc NE/E 2 1013.1 27.6 27.7
12/21 10-13.3526S 083-37.1109E 14-37 130.4 8.921 00-00 09-23 r N 3 1011.3 27.9 27.7
12/22 10-57.3995S 082-57.4502E 15-20 96.1 6.267 00-00 08-40 bc NE/E 2 1010.2 28.0 27.6
12/23 11-56.8856S 083-21.3688E 13-43 94.4 6.882 00-00 10-17 o NE 4 1010.3 28.1 27.9
12/24 11-54.7509S 083-19.7314E 04-43 14.3 3.032 00-00 19-17 o N 3 1010.7 27.3 27.8
12/25 11-58.1846S 085-58.9404E 15-00 161.3 10.753 00-00 09-00 bc E 5 1010.1 27.7 27.6
12/26 11-59.1464S 085-41.6142E 06-27 20.9 3.240 00-00 17-33 bc E/S 5 1010.2 28.0 27.9
12/27 11-56.4796S 085-21.2773E 04-45 22.3 4.695 00-00 19-15 bc E 4 1010.1 27.8 27.9
12/28 13-09.6553S 087-00.3795E 11-00 136.0 12.364 00-00 13-00 bc SE/E 4 1010.8 27.8 27.5
12/29 16-09.5241S 090-59.3404E 24-00 294.6 12.275 00-00 00-00 bc SSE 5 1011.7 26.3 27.4
12/30 18-57.7867S 094-40.1515E 24-00 273.1 11.379 00-00 00-00 bc ESE 7 1013.7 25.2 25.0
12/31 21-47.1300S 097-50.9172E 24-00 258.0 10.75 00-00 00-00 bc ESE 6 1015.8 23.5 22.9
1/1 25-05.3727S 102-07.2962E 24-00 318.0 13.250 00-00 00-00 bc SE 6 1018.0 21.8 22.3
1/2 28-17.6276S 106-25.1869E 23-30 308.9 13.145 00-00 00-00 bc SE/S 6 1019.4 20.5 21.4
1/3 31-33.9634S 111-10.4926E 23-30 317.2 13.498 00-00 00-00 o S/E 7 1014.2 18.4 19.5
1/4 32-03.0351S 115-44.6489E FREMANTLE 21-35 245.5 11.375 02-25 00-00 bc SSE 3 1008.3 30.8 23.3
1/5 FREMANTLE 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SW 3 1005.7 24.2 23.3
1/6 FREMANTLE 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc N 4 1005.1 25.9 23.5
1/7 FREMANTLE 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SW/W 4 1010.5 21.7 23.6
1/8 FREMANTLE 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b SSW 4 1010.5 23.1 23.8
1/9 31-49.0688S 115-25.7105E 02-01 20.0 9.917 21-59 00-00 b W/N 2 1006.7 23.6 21.1
1/10 35-34.9144S 115-38.5465E 23-30 294.0 12.511 00-00 00-00 bc SW 5 1013.2 19.1 19.4
1/11 37-11.3317S 121-07.5500E 23-30 284.3 12.098 00-00 00-00 bc WSW 6 1010.9 17.6 18.3





月日 碇泊場所 航海時間 航走距離 平均速力 碇泊時間 漂泊時間 天候 更正気圧
DATE 緯度 Lat 経度 Long LOCATION Hour-Min Ｒｕｎ Miles Ave.Sp'd Hour-Min Hour-Min W'th 風向 風力 hpa 大気 海水
1/12 38-49.8650S 126-53.6899E 23-30 291.2 12.391 00-00 00-00 bc SW 5 1016.3 15.0 15.6
1/13 40-24.7860S 132-34.8302E 23-30 283.1 12.047 00-00 00-00 o WSW 4 1021.3 14.6 14.3
1/14 42-03.3493S 138-39.4626E 23-30 295.9 12.591 00-00 00-00 o NW/W 4 1020.0 15.0 15.0
1/15 43-36.0073S 144-25.8561E 23-30 271.3 11.545 00-00 00-00 o N 4 1019.1 14.4 14.1
1/16 42-52.9494S 147-20.4234E HOBART 18-11 185.4 10.196 05-49 00-00 bc NE/N 4 1006.1 25.6 18.1
1/17 HOBART 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SSW 5 1002.4 17.9 18.5
1/18 HOBART 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SW 4 1007.1 15.9 18.5
1/19 HOBART 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc SSW 4 1006.6 16.7 18.4
1/20 HOBART 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NW/N 2 1002.7 18.9 17.9
1/21 43-10.4648S 147-34.3535E 02-08 22.3 10.453 21-52 00-00 b E/N 3 1009.6 14.5 16.7
1/22 41-25.6551S 153-21.8126E 24-00 284.9 11.871 00-00 00-00 o N/W 6 1008.1 18.1 16.0
1/23 39-27.7710S 158-45.7413E 23-30 276.6 11.770 00-00 00-00 o N 6 1006.3 20.2 19.3
1/24 37-24.7745S 164-11.8515E 23-30 285.0 12.128 00-00 00-00 bc S/W 5 1009.7 20.4 20.0
1/25 36-20.9084S 166-53.2420E 11-41 137.6 11.777 00-00 11-49 o S 5 1015.8 18.2 19.4
1/26 34-24.1458S 172-08.1390E 23-30 282.6 12.026 00-00 00-00 bc NE 4 1016.2 19.9 20.1
1/27 36-50.4840S 174-46.7789E AUCKLAND 22-00 253.4 11.518 02-00 00-00 o N 2 1019.8 23.5 21.7
1/28 36-50.4355S 174-46.1433E AUCKLAND 00-41 0.4 0.585 23-19 00-00 bc ENE 2 1022.2 23.9 21.8
1/29 AUCKLAND 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc E 4 1018.0 24.2 22.1
1/30 AUCKLAND 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc S 4 1014.5 24.7 22.3
1/31 AUCKLAND 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o S 4 1009.5 21.5 22.6
2/1 36-50.4355S 174-46.1433E 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 r E 4 1015.6 21.6 22.5
2/2 33-12.8318S 173-01.9852E 21-58 250.3 11.395 02-02 00-00 bc E/N 7 1015.7 22.9 22.8
2/3 29-29.6074S 170-01.9594E 24-00 273.8 11.408 00-00 00-00 bc E 6 1013.4 24.2 23.0
2/4 25-18.6814S 166-50.8621E 24-30 304.6 12.432 00-00 00-00 bc E/S 6 1010.1 25.4 25.0
2/5 21-41.5630S 164-16.1121E 24-15 265.8 10.961 00-00 00-15 bc SE/E 4 1006.7 26.4 26.4
2/6 19-25.6692S 162-35.1060E 24-30 167.0 6.816 00-00 00-00 bc SE 4 1006.8 28.4 27.4
2/7 15-12.6355S 162-22.5877E 23-57 258.1 10.777 00-00 00-33 bc SE/E 2 1007.9 28.5 28.8
2/8 10-08.6765S 163-00.1949E 24-00 306.4 12.767 00-00 00-00 bc W/N 3 1008.0 28.8 29.3
2/9 05-50.5321S 161-13.5689E 24-00 281.8 11.742 00-00 00-00 r W 6 1010.1 27.0 28.8
2/10 00-59.6498S 160-11.6720E 24-00 296.7 12.363 00-00 00-00 bc NE/N 4 1011.1 28.8 28.5
2/11 03-51.6911N 159-09.9685E 24-00 298.8 12.450 00-00 00-00 bc NE/E 5 1010.8 28.7 28.7
2/12 06-58.7324N 158-12.0964E POHNPEI 22-40 223.8 9.874 01-20 00-00 bc E/N 5 1011.5 29.8 28.0
2/13 POHNPEI 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b E 4 1010.5 30.6 27.9
2/14 06-58.7227N 158-12.1060E POHNPEI 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 b NE 4 1009.7 29.3 28.1
2/15 POHNPEI 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc E 4 1011.5 28.6 28.1
2/16 POHNPEI 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 bc NE 4 1009.2 30.1 28.4
2/17 07-04.0208N 158-03.3166E 01-49 9.5 5.229 22-11 00-00 bc NE 5 1011.0 27.6 28.3
2/18 07-00.7221N 158-25.6078E 11-41 88.7 7.592 00-00 12-19 bc ENE 5 1010.8 29.0 28.4
2/19 10-53.2807N 155-46.8848E 24-30 282.8 11.543 00-00 00-00 bc E/N 5 1012.2 28.7 27.7
2/20 14-44.942N 153-18.426E 24-30 273.4 11.159 00-00 00-00 bc ENE 4 1013.3 26.5 27.0
2/21 17-30.6316N 151-22.0560E 18-42 199.6 10.674 00-00 05-18 bc E 4 1014.2 28.8 26.8
2/22 20-39.9753N 148-21.1169E 24-30 256.2 10.457 00-00 00-00 bc SSE 3 1013.7 26.6 25.7
2/23 24-09.3157N 144-56.8932E 24-30 283.4 11.567 00-00 00-00 o NE/E 5 1015.4 21.6 23.8
2/24 27-34.8511N 141-55.2669E 24-00 267.3 11.138 00-00 00-00 b NE 5 1015.8 18.4 20.4
2/25 31-48.3559N 140-33.2757E 24-00 264.0 11.000 00-00 00-00 b SE 3 1022.7 21.8 19.3
2/26 35-34.9526N 139-53.3615E 浦安沖 20-44 238.1 11.484 00-14 03-02 o SSW 6 1013.3 14.3 10.3
2/27 35-34.8247N 139-53.2395E 浦安沖 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 o NE 6 1009.1 8.8 10.2
2/28 35-34.8189N 139-53.2469E 浦安沖 00-00 0.0 0.000 24-00 00-00 r NE/E 5 1013.9 3.6 9.9
3/1 35-39.0942N 139-46.0294E Toyomi F-5 01-16 6.4 5.053 22-44 00-00 m S 2 1015.8 13.1 11.3
航海累計 1424-40 16267.3 11.418 669-23 185-57
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